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Bir rüzgâr Şapla Dağı’ndan Madra’ların derinliklerine inerken, kekik kokulu bir esinti yalar geçer içinizden...
Mehmet Başaran’ın “Yüreğinin Sesi, Zeytin Ülkesi”ni okuyorum...
Benimki geçmişe bir yolculuk...
Kaz Dağı, eski adıyla İda Dağı...
Homeros “Bol pınarlı İda” diyor “Işık Sahili”ne, Kaz Dağları’na...
Zeytin tarihin ilk çağlarından beri kutsal bir ağaç olarak tanınır, zeytinyağı da öyle...
Güre Köyü benim ilkokulu okuduğum yer. Güre’nin yamaçlarında Gelin çamı...
İlkyaz sürgün verdiğinde ilk durağım Kaz Dağları’nın etekleridir. Önce Edremit’e gider, Yanık Değirmen 
Mahallesi’nde doğduğum evi ararım ama bulamam.
Güre’nin CHP’li Belediye Başkanı Kamil Saka’yla, sınıf arkadaşım Ali Balya’yla Gelin çamı’nın oralarda bir 
lokantaya gideriz...
Altın avcıları Kaz Dağları’nı, Biga Yarımadası’nı, Madra Dağları’nı mesken tuttu...
Haberiniz olsun kutsal zeytin ağaçları kesilmeye başlandı, kızılçam ormanları elden gidecek...
Murat Narin hem zeytinci hem de çevrecidir...
On gün önce Ören’de oturup uzun uzun sohbet ettik...
Sorum şuydu:
“Türkiye’de zeytincilik nereye gidiyor?”
Murat Narin Türkiye’nin üç-dört yıl önce zeytinyağı üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan’ın ardından dördüncü 
sırada olduğunu söyleyip ekledi:
“Şimdi araya 150 bin ton üretimle Tunus, 134 bin tonla Suriye girdi. Türkiye ise altıncı sıraya geriledi...”
Dünya altıncısı Türkiye 125 bin ton zeytinyağı, 300 bin ton sofralık zeytin üretiyor...
Tunus ve Suriye’de zeytincilik devlet tarafından destekleniyor; kooperatifçiliğe önem veriliyor...
***
Dünya altıncısı Türkiye’de, 15 milyonu yeni fidan, toplam 140 milyon zeytin ağacı bulunuyor...
Oysa Suriye, 90 milyon ağacı bulunmasına karşın zeytinyağı üretiminde Türkiye’nin önünde. Suriye’de her yıl 10 
milyon fidan dikiliyor.
Dünya birincisi İspanya’da 325 milyon ağaçtan 1 milyon 25 bin ton zeytinyağı, 400 bin ton sofralık zeytin üretiliyor...
İtalya 500 bin ton zeytinyağı ıkarıyor. Yunanistan’da ağaç sayısı 170 milyon.
AB zeytinyağında kilogram başına 1.32 Avro destek veriyor. Türkiye’de ise kilogram başına 20 Yeni Kuruş.
Murat Narin diyor ki:
“Bizim istemimiz kilo başına 1.20 YTL. Zeytincilik böyle kalkınır.”
Tariş ve Marmarabirlik bu konuda sıkıntı yaşıyor...
Devlet kooperatifleri desteklemiyor...
Edremit Körfezi’nde İspanya, İtalya ve Tunus’un “aracı tüccarları” zaman zaman zeytinyağı topluyor üreticiden...
Geçmişte İtalya’nın aracıları kilosu bir dolardan zeytinyağı aldı...
Unutulmamalı!..
Şimdilerde AKP iktidarı özellikle Güneydoğu’da üretici borçlarını erteledi...
Peki Ege’de, Çukurova’da üreticiler ne olacak?
Özellikle zeytin üreticileri!..
İklim değişiklikleri zeytincileri vuruyor...
“Zeytin Ülkesi”nde üretici zorlanıyor...
Tunus AB’ye aday ülke olmamasına karşın (Gümrük Birliği anlaşması da yok) yıllık 56 bin tonluk kotasını 
kullanıyor...
İşin ilginç yanı, Tunus AB ülkelerine gümrüksüz dışsatım yapabiliyor.
Neden?
Tunus Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’ne (UZK) üye, Türkiye ise üye değil!..
Bu yüzden AB, Türkiye’ye gümrük vergisi uyguluyor!..
***
“Zeytin Ülkesi”nde zeytinciler gelecekten kaygılı. Kaz Dağları işgal altında. Altın avcıları oraları mesken tutmuş...
En iyisi yazıyı Mehmet Başaran’ın dizeleriyle bitirmek:
“çalışanların kokusunu getirdi rüzgâr
Sallandı uzun kavak
Evler gördüm yoksul suskun
Köyle iç içe bir ak taşlı yer
Kimi alttaydı insanların kimi üstte
Sonra deniz aldı gözlerimi
Sonra Madra Dağları
Baktım Edremit Körfezi’ndeyim
Hüzünlü bir sevda gibi içimde akşam
Efsanelerini söylüyor mavi mavi
Kulağımın dibinde Ege”
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